






VIRAK-konferansen, 12.–13. juni 2017
Septentrio Academic Publishing
• UiTs publiseringstjeneste
• Driftes av Universitetsbiblioteket
• Åpen tilgang til alt innhold
Plattform: OJS (Open Journal Systems)
2003 2008
2010
Vår portefølje – 15 publiseringskanaler
• 8 tellende tidsskrifter innen humaniora, biologi, helsefag












Vi hjalp med 
reakkreditering.
Våre krav til tidsskrifter
• Åpen tilgang til innholdet
• Varig redaksjon
– Helst forankret i en institusjon
• Redaksjonen har ansvar for fagfellevurdering, språkvask, formatering
• For de nye: langtidsforpliktelse, min. 5 år
Tjenester vi tilbyr til tidsskriftene
• Bibliotekets OJS-installasjon og opplæring i OJS
• For noen få: publiseringsarbeid i OJS, Word-formatering
• Informasjon 
– Lisensbruk
– Gode praksiser 
• Indeksering i databaser
• DOI
• Langtidsarkivering
• Artikkelindeksering i DOAJ
• Verktøy for plagiatsjekk 
Alle tjenester er gratis 
for tidsskriftene
Bare for våre 
DOAJ-tidsskrifter
Similarity Check – tjeneste fra Crossref
• Verktøy for plagiatsjekk 
• Voksende database av vitenskapelige tekster:
• 60 mln fulltekster
• 1300 deltakende utgivere
• Lett å bruke
• Vi får det rimelig via Crossref.
• Bare for 7 DOAJ-tidsskriftene
• Vurderer å tilby til alle etter hvert
Aka iThenticate (fra Turnitin)
Utfordringer 
• Vi i Septentrio:
– har ikke det som fulltidsarbeid 
– er få
– har ikke bakgrunn fra publiseringsindustrien
• Redaktørene 
– er travle folk
– «Vi tror vi vet alt om vitenskapelig publisering.»
• Det tar tid til å sette seg inn i programmene.
Mekking





Korrigering – er det ikke bare å erstatte fila?
Teknisk mulig
Publiseringspraksis:
Større feil → korrigering (+ original)
Mindre feil → ingen korrigering

















Aysa Ekanger aysa.ekanger@uit.no 77 64 41 40
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Stein Høydalsvik stein.hoydalsvik@uit.no 77 64 63 46
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The Munin Conference on Scholarly Publishing
22.–23. november 2017, UiT
http://site.uit.no/muninconf/
Frist å sende inn bidrag – 31. juli
